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Inicuas explotaciones 
El caso del azúcar 
En un país como España no hay pa-
pel más fácil que el de agitador. Los 
argumentos los dan hechos los propios 
a quienes la agitación perjudica, y los 
refuezan los gobiernos con sus debi-
lidades y complacencias. En el estado 
de anarquía por que la nación atravie-
sa, lo natural sería que las clases con-
servadoras procuráramos, con nuestra 
conducta, quitar armas y restar adep-
tos al bolchevismo, origen de tantos 
crímenes y de tantas ruinas. Y, sin em-
bargo, vemos con tristeza cómo hom-
bres y clases directoras, obligadas a 
toda circunspección, a dar altos ejem-
plos de austeridad, contraen, por vi-
tuperables egoísmos, por incontinen-
cias dañosas, responsabilidades que 
hemos de pagar después, colectiva-
mente, los que aparecemos solidariza-
dos socialmente con esos elementos, 
ya que en el mismo sector vivimos. 
He ahí los motivos de nuestra acti-
tud en casos tan escandalosos como 
los del encarecimiento de las subsis-
tencias, y muy en especial de lo que se 
refiere, por estar ahora en l i t igio, al 
aceite y al azúcar. 
Del azúcar, tema que tantas veces he-
mos tratado, hablaremos hoy nueva-
mente con toda la claridad y brevedad 
que nos sean posibles. 
C O N LO Q U E PIDEN LOS A Z U -
CAREROS, Q U E SOLICITAN A H O -
RA LA PROHIB IC ION DE IMPOR-
TAR AZUCAR EXTRANJERA, N O SE 
PERSIGUE SALVAR U N A INDUS-
TRIA ESPAÑOLA, Q U E N O PUEDE 
V I V I R - C O M O DEMOSTRAREMOS, 
- S I N O Q U E SE PREPARA U N A DE 
LAS ESPECULACIONES MAS ES-
CANDALOSAS Q U E SE H A N IN-
TENTADO EN ESPAÑA, EN PERJUI-
CIO D E L C O N S U M I D O R V C O N 
GRAVE QUEBRANTO PARA EL TE-
SORO. 
Porque el caso, que clama al cielo, 
es éste: Cuando la carestía y la esca-
Sez del azúcar nacional aconsejó que 
se rebajaran los derechos de aduanas 
Para que viniera el producto de otros 
países, productores y acaparadores 
guardaron silencio. ¿Y saben los lec-
tores lo que se ha hecho? Pues que los 
traficantes han adquirido en Cuba y en 
otros centros productores (en Cuba son 
productores algunos de los que en Es-
paña negocian) cantidades enormes de 
azúcar ¡A 45 Y A 60 CENTIMOS EL 
KILO!; que la han introducido en Es-
paña aprovechando aquella rebaja de 
derechos y que ahora, cuando tienen 
abarrotados almacenes y depósitos, 
quieren que de nuevo se establezcan 
los derechos prohibitivos aduaneros de 
60 pesetas los cien kilos, para que no 
se pueda traer más azúcar y les sea a 
ellos POSIBLE VENDER ¡A 2.50 Y 
A 3 PESETAS LA Q U E COMPRA-
RON HACE POCOS DÍAS A 60 CEN-
TIA40S! 
¿Se concibe nada más brutal? ¿No 
es e?a una evidente defraudación al 
Tesoro y una escandalosa espoliación 
del consumidor? 
Se resignó el Estado a no cobrar 
derechos de aduanas para que los es-
pañoles pudieran comer el azúcar ba-
rata. Y ahora, cuando ha dejado de 
cobrar muchos millones, ¿va a consen-
tir que, para que unos cuantos indi-
viduos sigan enriqueciéndose escanda-
losamente a costa del pueblo, se en-
carezca el mismo producto? 
Gobierno que consintiera eso mere-
cería ser llevado a la barra. Y porque 
el Gobierno actual lo sabe es por lo 
que no adoptó el acuerdo que los aca-
paradores esperaban. 
Claro que las peticiones de elevación 
de derechos se formulan a pretexto de 
que si sigue viniendo azúcar extranje-
ra se arruinará la industria nacional; 
pero esas razones carecen de fuerza: 
primero, porque si se confiesa que lo 
que fuera de aquí puede ser adquirido 
a 60 céntimos, en España hay que 
comprarlo a 2.50 pesetas, no hay ra-
zón para que subsista una industria 
sobre tan disparatadas bases, a menos 
que se quiera, por la generalización 
de tales procedimientos, la ruina de la 
nación; segundo, porque con los mi -
llones que el año pasado, estrujando al 
consumidor, ganaron los azucareros, 
podrían regalar este año toda la pro-
ducción del azúcar, y tercero, porque la 
única ruina que pudiera invocarse es 
la de los remolacheros, y éstos se ve-
rán compensados en cuanto adopten el 
sencillo procedimiento de no cultivar 
remolacha, dedicando los terrenos a 
trigo, a patatas y algodón, productos 
que escasean y que son remunera-
dores. 
Lo que no se puede consentir es que, 
a pretexto de salvar una industria, se 
hagan negocios de esa índole, y que 
por el interés de mil personas se lleve 
a la desesperación a veinte millones de 
españoles. Esa teoría no la hemos visto 
sustentada ni en los confusos tratados 
ético-económico-sociales del señor Sán-
chez de Toca. 
^caso^dej^aceite 
. Produce verdadero asombro la in-
consciencia o la indiferencia de este 
país, al que se le pueden decir t ran-
quilamente cosas tan absurdas como 
las presentadas al señor ministro de 
Fomento en una instancia que le han 
entregado los aceiteros, y en la que 
le proponen que tome los siguientes 
acuerdos: 
«Primero. Determinar la importan-
cia de la cosecha por los datos que 
publica anualmente la Junta Consultiva 
Agronómica. 
Segundo. Deducir la cantidad de 
doscientos millones de kilogramos para 
el consumo interior a razón de nueve 
o diez kilos por habitante y año, según 
resulta de los datos comparativos de 
producción y exportación de los años 
1908 al 1919 inclusives. 
Tercero. Destinar el resto a la ex-
portación, pudiendo realizarse a prin-
cipio de año la mitad y la otra mitad a 
mediado; pero sería preferible autori-
zarla de una vez, si los datos que se 
adquieran sobre existencias aníeriores 
dan la seguridad de que las necesida-
des del país quedarán suficientemente 
atendidas. 
Esto que acaban de leer los lectores 
y que se viene persiguiendo desde 
hace mucho tiempo, significaría nada 
más que lo siguiente: 
Primero. UN N E G O C I O DE MAS 
DE CUATROCIENTOS MILLONES 
Pá^ ln . 2. E L S O L A N T E Q U E R A 
que signifique 
guías. ¡Y viva 
DE PESETAS, más lo 
la negociación libre de 
la libertad! 
Segundo. Que no quede en España 
ni la tercera parte del aceite que se ne-
cesite para el consumo, porque no se 
ofrece la menor garantía ni hay posibi-
lidad de fiscalización. 
Tercero. Que el aceite que por ca-
sualidad quedara en el país se venderá 
a cuatro, cinco o seis pesetas el l itro, 
porque después que se haga la fabulosa 
exportación ¡cualquiera impone la tasa! 
No creemos que haya ningún Go-
bierno que acceda a cosa semejante. 
Sobre el que lo hiciera caería—además 
de la protesta del país, que estaría jus-
tificada hasta en los mayores extremos 
— la sospecha de algo que no debe 
rozar siquiera la reputación de los 
gobernantes. 
Ya sabemos que cada día hay menos 
escrúpulos y menos temor a las respon-
sabilidades, porque el pueblo no las 
exige; pero éste sería un caso de tal 
naturaleza, que no.dejaría lugar a dudas, 
como se demostraría asu debido tiempo. 
Los aceiteros, apoyados por políticos 
cuyas gestiones conocemos, hacen bien 
en pedir lo que piden. Él Gobierno 
haría muy mal siquiera en prestarle 
atención a la solicitud. 
De eso no se debe ni hablar. 
¡El aceite!... ¡El azúcar!... 
Señor Espada, que van siendo ya 
muchas complicaciones para un hombre 
honrado como usted. 
¿ H ñ 5 5 I D O T ü ? . . . 
¿Has sido, niña, tu la que me dijo, te quiero de verdad?; 
pues ten siempre presente que yo a t i te quiero mucho más. 
Que al ver tu cara blanca tan bonita, no puedo contener, 
el fuego del amor que me consume, de dicha y de placer. 
Que al ver esa sonrisa de tus labios, sonrisa para mi, 
mi alma se estremece de alegría, con loco frenesí. 
Que al ver que tu mirada, siempre f i ja, henchida va de amor, 
a mis ojos que entonces ya se llenan de inexplicable ardor: 
No puedo describir lo que me pasa, no puedo yo explicar, 
lo que mi corazón experimenta, de gozo y bienestar. 
Pues al ver que me miras y fe miro, que te ríes y me río, 
que me mandas tu tierno corazón cambiado por el mío; 
No encuentro otro momento en esta tierra, más bello para mi ; 





Preside el Sr, García Gálvez y asis-
ten los concejaies señores Romero Gar-
da, Ruiz García, Lora Pareja-Obregón, 
y García Rey. (Total: ¡CINCO de los 
veintinueve!) 
Establecimiento de Tejidos de 
infante O. Fernando. ¡uera 
Esta Casa dedicada siempre a presentar artículos de gran fantasía y lo más 
selecto y nuevo de cada temporada, como es conocido de su numerosa y d is-
tinguida clientela, no puede permanecer inactiva ante las corrientes actuales y 
en su afán de demostrar que no en balde goza de! prestigio de vender tan ba-
rato como el que más y siempre géneros de clase superior, ha demorado a lgu-
nos días anunciar la baja de ellos hasta recibir los que procedentes de las g ran-
des compras realizadas tiene hoy en existencias, y que tiene él gusto de ofrecer 
al público en general, desde mañana, con una B A J A V E R D A D como 
puede comprobarse por los precios anotados a continuación, de aquellos artí-
culos más conocidos: 
Patenes Imitación lana calidad 
muy fuerte a 1.75 
Driles superiores clase fina a 2.--
Vichis y Mallorcas buenos di-
bujos y clase a 0.95 
Percales para vestidos en una 
vara de ancho a 1.50 
Crespones y Granites negros a 0.70 
Batistas negras clase Extra a 1.20 
Idem finas para vestidos a 0.65 
Holanda de algodón buena a 1.25 
Lavados sin apresto 4/4 a 1.25 
muselina buena clase 40 pulga-
das a 0.95 
Rósete crudo de más de vara a Id. para camisas y colores lisos a 1.- 0,95 
Fabulosas bajas en todos los demás artículos, especialmente en 
las existencias sobrantes de la temporada de invierno. 
Visite esta Casa v se convencerá de que lo que 
se ofrece se cumple: ha sido la última 
pero demostrará ser la primera. 
ACTA 
Se dió lectura del acta de la anterior, 
que fué aprobada. 
REPARTO 
Fué aprobado definitivamente el re -
parto vecinal, acordándose el cobro de 
las cuotas respectivas, desde el lunes 
próximo y dando un plazo de quince 
días para el pago voluntario. 
INFORME 
Se dió lectura al informe del perito 
Aparejador, sobre el estado de la casa 
en calle Campaneros núm. 2, acordán-
dose, en vista de él, la demolición, por 
implicar peligro para el vecindario. 
GRATIFICACIÓN 
El Sr. Ruiz García, pide que se gra-
tifique ai empleado municipal Sr. Vi l la-
rejo, por los trabajos extraordinarios en 
la confección del reparto, acordándose 
de conformidad con lo propuesto y que 
sea la cantidad de 150 pesetas. 
DE LUZ 
El Sr. García Rey pregunta a la pre-
sidencia si se ha tramitado ya el infor-
me sobre el asunto de la luz" que había 
de someterse a deliberación del Ayun-
tamiento, y la presidencia le contesta 
que aun no se ha reunido la comisión 
que ha de dictaminar. 
El Sr. García Rey se duele de las 
apatías con que parece se trata este 
asunto de la luz, y ruega se cite de 
nuevo a la comisión para que el vier-
nes próximo pueda tratarse el asunto. 
El Sr, Romero García se adhiere a las 
manifestaciones del Sr. García Rey, i n -
dicando se cite a la comisión con ca-
rácter de urgencia, y así se acuerda. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
Se traspasa el establedmiento de Sombre-
rería, de calle Estepa, núm. 70 
A N T E Q U E . R A — Página 3.a — 
m\ m Haced • os üleses 
Que como todo el mundo sabe, es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, maravi l loso 
para criar y ayudar a criar niños y para alimentar ancianos y enfermos, especialmente los del aparato 
digestivo. El G L A X O no contiene harinas ni drogas que los débiles no digieren: evita y cura los vómitos 
y la diarrea. No coagula en el estómago y lo digieren los enfermos por agotados que estén, haciendo 
aumentar de peso rápidamente. Cuando por desnutrición o enfermedad fracasen todos los demás medios 
al imentación, lo mismo en niños que en adultos, todavía el G L A X O podrá salvarlos. Los médicos y 
las muchas madres cuyos hijos deben la vida al G L A X O pueden atestiguarlo, 
pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. Comprando latas grandes resulta más económico. 
Importadores exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauier y Conip.a Montera, 18.-MÁDRÍ0 
De venta en Antequera: en todas las farmacias y ultramarinos 
El novenario de Abajo 
La Pontificia y Real Archicofradía 
del Dulce Nombre de Jesús, comenzó 
el día 22, el novenario en homenaje a 
las Sagradas Imágenes que se veneran 
en el templo de Santo Domingo, estan-
do organizadas este año tan solemnes 
fiestas religiosas, en la forman que a 
continuación se expresa: 
A las seis y media, se cantarán por 
la Capilla de los RR. PP. Trinitarios, 
acompañados de la orquesta que dirije 
don Eiirique López Sánchez, y alter-
nando durante el novenario, las plega-
rias «Ave Verum», del maestro Miné; 
«Pietad Signoren», de Estadella; «In-
vocación a la Virgen», de Alvarez; 
«Plegaria para tenor», de Pablo Tosti. 
Seguidamente se reza el Santo Ro-
sario, cantándose la Letanía, alternan-
do, del maestro Calahorra, de Prado y 
de Peláez, 
A continuación se hace la novena, 
cantándose las composiciones: «A Je-
sús», «Al Dulce Nombre», de Calvo 
Plaza; y «Letrillas», del maestro Sán-
chez. 
Ocupa la sagrada cátedra, el sabio y 
elocuente orador, Dr. D. Saturnino 
Fernández, canónigo Magistral de la 
S. I. C. de Cartagena-Murcia, disertan-
do acerca de la Misión civilizadora de 
la Iglesia, manifestada en los temas que 
viene desarrollando por el orden 
siguiente: 
1. a conferencia. Naturaleza, consti-
tución, necesidad y legalidad de la 
Iglesia Católica. 
2. a Doctrina dogmática de la Iglesia 
Católica. 
3. a Doctrina moral de Jesucristo y 
su Iglesia. 
4. a Harmonía del Dogma religioso, 
con las más altas aspiraciones del hom-
bre: verdad, bondad, belleza, felicidad. 
5. a Concepto cristiano de la familia. 
Hoy 6.a Concepto cristiano de la 
sociedad: Autoridad, propiedad, sol i -
daridad. 
7. a Segunda parte del anterior tema: 
Plutocracia y pauperismo, cuestión so-
cial. 
8. a Labor fecunda de ¡a Iglesia pa-
ra el engrandecimiento de la sociedad. 
9. a La Iglesia y ta paz social. 
Al terminar el discurso, se cantan 
nuevas plegarias y la Salve, alternando 
la del maestro Calahorra, Velasco, Pra-
do y Eslava, dando fin al acto, con la 
Reserva. 
: N O T I C I A S í 
BODAS 
En el domicil io de la novia tuvo l u -
gar el domingo anterior, el enlace ma-
trimonial de la simpática señorita Re-
medios Vázquez López, con nuestro 
amigo D. Jacinto García Pedraza, y 
bendijo la unión el presbítero D. An -
tonio Vegas, teniente de la Parroquial j 
de San Sebastián. 
Como padrinos actuaron D. Juan M. 
Francisco Díaz, médico titular de M o -
llina y su señora doña Trinidad Díaz; 
asistiendo como testigos D. Enrique 
Aguilar, D. Antonio Gómez Ordóñez y 
D. Miguel Cañas. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un expléndido refresco, y en el 
correo de las 3'30 marcharon a Málaga, 
En el domicilio de la contrayente, se 
celebró el miércoles último, e! eHífíCe 
matrimonial de la simpática señorita 
Purificación Forés At^net, con nuestro 
amigo D. José Hidalgo Viiaret. 
Bendijo la unión, ante el altar lujo-
samente ortiamentado, el hermano del 
novio Dr. Francisco Hidalgo Viiaret, 
coadjutor de la parroquia de S. Juan, 
de Málaga. 
Actuaron como padrinos D. Francis-
co Hidalgo Corado, padre del novio, 
y doña Rosario Atanet, viuda de Fo-
rés, madre de la novia; asistiendo de 
testigos D. Manuel Rosales Salguero, 
D. Antonio Hidalgo Viiaret, D. Pascual 
Miró García, D. Andrés Frías Reina, 
D. losé Luque Palacios y D. Manuel 
Viiaret Reina, 
Los invitados fueron expléndida-
mente obsequiados. 
Los novios salieron en automóvil 
para Bobadilla, de donde marcharon 
para Sevilla y Málaga, 
A las felices parejas les deseamos 
larga luna de miel. 
FELIZ ALUMBRAMIENTO 
Ha dado a luz una niña, la esposa 
de nuestro amigo D. Sebastián Hazañas 
G o n z á l e z , capitán de la Guardia civi l , 
jefe del escuadrón de este partido. 
Sea enhorabuena. 
LETRAS DE L U T O 
El viernes 25, tuvo lugar la conduc-
ción del cadáver de doña Concepción 
Rodríguez, viuda que fué de D. Anto-
nio Rodríguez Ruiz. 
Descanse en paz, y damos nuestro 
pésame a su familia. 
J O S E NAVARRO 1 IES 
Continúa esta casa brindando a su clientela las grandes y aún nuevas rebajas de 
precios, tanto en los artículos de actuales compras, cuanto en sus anteriores e inagotables 
existencias, que por final de temporada se halla dispuesta a realizar. 
El público que a ólario la favorece con 511$ compras, e$ quien puede justificarlo. 
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PETICIÓN DE M A N O 
Para nuestro particular amigo don 
Gaspar Castilla Miranda,ha sido pedida 
la m&no de la simpática señorita josefa 
Carrera Pérez. 
La boda se efectuará en la próxima 
primavera. 
EXPONSALES 
Anoche firmaron sus esponsales, ?a 
bella señorita Luisa Carrillo Serra, con 
D. Ramón Casaus y Arreses-Rojas, ac-
tuando de testigos D. Francisco Romero 
García, D. Antonio Casco, D. Bernardo 
Laude y D. Francisco Muñoz Checa. 
La boda se celebraiá en breve, 
NOVENA 
El día 12 de Marzo próximo dará co-
mienzo en la iglesia del Carmen, la no-
vena que anualmente celebra la piadosa 
Hermandad de Nuestra Señora de la 
Soledad y Quinta Angustia en honor de 
la Santísima Virgen de la Soledad. 
Comenzarán los ejercicios a las seis 
y media de la tarde, rezándose el Santo 
Rosarlo, haciéndose a continuación la 
novena y seguidamente el sermón, que 
estará durante todos los días a cargo 
del R. P. D.Juan Nepomuceno Coy^re-
tíentorista. 
Esperamos que dada la fama de que 
viene precedido este orador, serán mu-
chos los fieles que este año asistan al 
citado templo para oír los discursos de 
tan sabio y virtuoso sacerdote. 
DE CONTRABANDO 
En vir tud de las acertadas disposi-
ciones del teniente de Carabineros, jefe 
de este puesto, Sr. Guerra, el día 21 
de los corrientes fueron apresados en 
el término de Fuente Piedra 150 kilos 
de tabaco de contrabando. El servicio 
fué llevado a efecto con actividad y 
precisión, por el cabo Juan Arenillas y 
soldados Juan Chacón y Simeón Fer-
nández. 
EL REPARTO 
Según edicto publicado por la Alcal-
día, se hace saber, que aprobado el re-
partimiento general, se procederá a su 
cobranza, a cuyo efecto se abre un pe-
ríodo voluntario para que los contribu-
yentes puedan hacer efectivas sus cuo-
tas del primer semestre, empezando el 
lunes 28 del corriente, y dando fin el 
día 14 de Marzo próximo. 
Las cuotas del segundo semestre se-
rán hechas efectivas en período volun-
tario, los días 15 al 30 del mismo mes, 
ambos inclusive. 
El pago se efectuará en la Depositaría 
municipal, desde las 13 a las 16, o sea 
de una a cuatro de la tarde. 
J U A N J I M É N E Z 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
De 12 a 2.—General Ríos n.0 21 
A N T E Q U E R A 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y sábados de 5 a 7 de la tarde 
Como esta semana anunciaba la 
C A S A B E R D Ú N las telas un 
20 por 100 más baratas que 
la c a s a que más hubiese 
bajado, los cajistas de 
esta i m p r e n t a te-
miendo de que se 
acaben los gé-
neros, antes de 
que ellos s e aprove-
chen de la baja, excu-
sándose en que ha llega-
do tarde, no han querido 
publicar la lista de precios que 
ha mandado la C A S A B E R D U N . 
CRÓNICAS MATRITENSES 
TALíñ en Lñ c o R i e 
Salimos a la calle, y una ráfaga de 
frío nos azota el rostro y extremece 
nuestros miembros. Febrerillo el loco 
lleva pocos días de vida, y ya nos ha 
gastado una de sus bromas; principió 
lluvioso, y descorrió a poco los cenda-
les para que luciera el sol en los días 
carnavalinos, y cuando más satisfechos 
estábamos de aquel tiempo primaveral, 
los soplos del Guadarrama nos asae-
taron, repartiendo pulmonías, y por la 
noche cubrió a la urbe cortesana con 
un manto de nieve, muy apropiada pa-
ra resbalar y besar los adoquines... 
Ibamos diciendo que salimos a la 
calle dispuestos—¡cosa oportuna!—a 
refrescar nuestra memoria viendo de 
nuevo la revista/C/zq/er..., a Rosales!, 
para referirnos a ella, ai par que a su 
gemela. E l príncipe Carnaval, en nues-
tra proyectada crónica. 
El cronista, que algo sabe de las 
martingalas del arte periodístico (aun-
que tan mal sepa utilizarlas), pudiera 
aquí,<darse tono» refiriendo una serie 
de detalles, a modo de confección ínt i -
ma, y de tan sutil manera presentarse 
a los lectores como ocupando una po-
sición que sólo alcanza en sus sueños 
de grandezas. Así, podría decir que, 
montando en uno de los innumerables 
síde-cards que circulan atropellando 
por estas calles, remedó el título de la 
susodicha revista, exclamando: «¡Chó-
fer..., a Rosales!» Y en un santiamén 
vióse transportado a la entrada, en 
construcción aún, del flamante coliseo 
Ideal Rosales. Y siguiendo su curso la 
imaginación, pudiera continuar de esta 
manera: «Penetramos en el confortable 
y lujoso hall, trasunto parisino, de am-
biente pecador, deleitoso y adorable, 
insinuante y sensual como una copa de 
Champagne, paraíso artificial creado en 
una embriaguez de opio. Las paredes, 
las pantallas, las cortinas, las alfombras, 
exornado todo de colores vivos, se 
envuelven en una luminosidad atenua-
da; plantas exóticas completan el exor-
no, entre las mesitas coquetonas y los 
asientos cómodos cubiertos de almoha-
dones, en donde se reclinan gentiles 
papillons del placer y del vicio, atavia-
das con las creaciones más extrava-
gantes de los modistos de las ciudades 
maravillosas del Sena y del Támesis— 
espaldas desnudas, brazos al aire, trans-
parentes medias, pieles, sedas, joyas... 
—sosteniendo entre sus dientes d imu-
nutos y blancos eí cigarro turco, y l le-
vando en los ojos y en los labios las 
pinceladas que corrigen y completan de-
talles interesantes. Allí vimos a la amiga 
del marqués X, a la del conde B. a la 
interesante demi-mondaínne A, ruina 
del lujo en los paseos aristocráticos,.., 
etc., etc. Junto a una mesita nos espe-
raba una adorable francesita conocida 
nuestra, que, complaciente, se dejó 
convidar a cenar, y después nos arras-
tró a un gran salón, donde cuatro o 
seis mesas inmensas parecen colmenas, 
según los enjambres que las rodean, y 
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Que como todo el mundo sabe, es la mejor leche de vaca apropiada al estómago humano, maravi l loso 
para criar y ayudar a criar niños y para alimentar ancianos y enfermos, especialmente los del aparato 
digestivo. El G L A X O no contiene harinas ni drogas que los débiles no digieren: evita y cura los vómitos 
y la diarrea. No coagula en el estómago y lo digieren los enfermos por agotados que estén, haciendo 
aumentar de peso rápidamente. Cuando por desnutrición o enfermedad fracasen todos los demás medios 
de alimentación, lo mismo en niños que en adultos, todavía el G L A X O podrá salvarlos. Los médicos y 
las muchas madres cuyos hijos deben la vida al G L A X O pueden atestiguarlo. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. Comprando latas grandes resulla más económico. 
Importadores exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: S e M á í l Taiiler y Conip.a Montera, 18 
De venta en Antequera: en todas las farmacias y ultramarinos 
que afanosamente incrementa el panal, 
que por extraña paradoja, se han de 
comer los zánganos...» 
Hasta aquí la fantasía; pero, después 
de todo, ¿qué importa al lector si el 
cronista utilizó el auto o montó en el 
tranvía popular y económico? Ello es 
que ya se halla en la elegantísima sala 
del coliseo, y la función va a empezcir. 
* 
* * El primer cuadro es «Como se hace 
una revista», en que se nos dice que 
ésta no tiene argumento que enlace los 
cuadros; que pertenece a un arte nuevo 
que prescinde de todo cuanto haga tra-
bajar la imaginación y sólo pretende 
distraer el ánimo, con panoramas de luz 
y colores, música y mujeres. Y en este 
arte, que quiere ser universal, no im-
porta el lenguaje, y así esta compañía 
cosmopolita emplea en sus cantos el 
francés, el inglés, el español, indisí in-
tamente. 
El segundo cuadro, titulado «La ven-
dette parisién», es un gran desfile de 
bailables de diversos países, con es-
pléndida exhibición de fantasías en ves-
tidos, colores y telas. Los titulados 
«Blanco y Negro» y «Opium» son, i t i -
discutibkmente, los dos números de 
más fuerza, pues en ellos presentan su 
admirabilísimo trabajo de danza, el ma-
ravilloso Sacha Gondine y las notables 
Mado Minty y Elena Andrés. El primer 
cuadro se presenta en contraste con los 
demás, porque sólo emplea el blanco y 
el negro en el decorado y vestuario; el 
segundo, que copia el interior de un 
fumadero de opio en el barrio chino de 
Nueva York, es un número muy or igi-
nal y atractivo. 
Otro número, el de mayor fantasía, 
es el del fondo del mar, de gran visua-
lidad y efectos de luz y color y con tra-
bajos como el del reptil (Tikanowa), 
la sirena (Mado Minty) , la migaja de 
Pan (Elena Andrés) y el pulpo (Helena 
de Azurmendi); y finalmente, sobresalen 
también los cuadros «¿Quo vadis?» y 
'Les elegances parisiennes», ambos con 
berroche de danzas y fantasías de mo-
distos. 
Este es, en t)reve;síntesis, el conjunto 
de la revista «¡Chófer... a Rosales!». En 
la partitura, arreglo musical de Javel, 
Niubó y Ciará, hay números de los que 
«se pegan al oído», siendo de éstos el 
del opio y la canción «el perrito». De 
los artistas, aparte de los danzantes c i -
tados, merecen mención las bellísimas 
caníantesIvonneGeorges.Christián Pre-
vyl , Ivonne Aimée y Helena de Azur-
mendi. 
En resumen, la revista es una em-
briaguez de policromía, de música y de 
mujeres. 
* 
Como decíamos, «El príncipe Car-
naval», que a estas fechas lleva más de 
cien representaciones en el aristocrático 
teatro Reina Victoria, es otra revista 
gemela de la del Ideal Rosales, pues 
incluso representa idéntico cuadro del 
fumadero de! opio, (¡o que ha dado 
motivo a un pleito sobre propiedad l i -
teraria); pero, a nuestro juicio, debe el 
mayor éxilo que alcanza todas las no-
ches, a estar más adoptada al gusto 
español, ser artistas españolas las que 
la representan y cantarse toda en el 
castizo idioma de Castilla, aparte de 
que tiene números de verdadero mé-
rito. 
Las hermosísimas y admirables seño-
ritas Isaura, Hidalgo, Saavedra y Cor-
tesina, las primeras como cantantes y 
esta última como danzarina, obtienen 
un triunfo personal en cada represen-
tación. 
La presentación de la revista, mara-
villosa de luz, colores y efectos en 
decorado y vestuario; un derroche de 
gusto en «La escalera de la Gran Ope-
ra» y «El carnaval en Venecia» y una 
gran apoteosis en el cuadro final, «El 
triunfo del carnaval». 
Esta es la revista de José Juan Ca-
denas y Ramón Asencio y Más; en la 
música de los maestros Serrano y Val-
verde, destacan los números «Las mo-
das», «La serenata a la Luna», y «Tan-
go argentino». 
* * 
El cronista siente no poder coordinar 
sus ideas, para trasladar al lector una 
más brillante impresión de estas esce-
nas luminosas y alegres... 
Sale a la calle después de danzar en 
el torbellino policromo del ult imo baile 
de piñata, y su cabeza arde en una 
embriaguez de sensaciones y de licores. 
Los bolsillos están exhaustos... La ma-
ñana, fría y húmeda, avanza, y por las 
calles transitan sólo los traperos. Arre-
bújase en su gabán, mete las manos en 
los bolsillos y, diciendo para sí: «¡Cho-
fer..., a casita!», se encamina haci i ella, 
paso tras paso, en busca de la cama. 
Madrid, febrero 1921. M U N I O . 
¿Quién quiere volar? 
Ayer tarde aterrizó en el Corti jo del 
Río, de este término, el notable aviador 
Carlos E. Greco, que procedente de 
Málaga y de paso para Granada, ha 
tenido la atención de visitarnos. 
Anoche conferenció con el Sr. Alcal-
de y algunas personalidades más, para 
ver si se le contrata en los próximos 
festejos. 
Hoy próximamente a las diez, evo-
lucionará sobre nuestra ciudad, admi-
tiendo pasajeros para dichas evolucio-
nes, al precio de cincuenta pesetas. Tam-
bién admite pasajeros para Granada a 
precio convencional, saliendo para dicha 
capital, esta tarde. 
¡Animo pues, los que dispongan de 
las 50 del ala y a volar sin ellas! 
El Sr. Dómine ha tenido en el Senado 
una frase feliz. Dijo que la guerra sólo 
había servido para aumentar el número 
de «los adinerados». La frase fué feliz; 
pero habría sido feiicísima si hubiese 
dicho de los «brutos adinerados», em-
pleando la palabra «bruto» en el sen-
tido de necio, incapaz ó estólido, ¿Son 
acaso otra cosa que estólidos incapa-
ces o necios el noventa por ciento de 
los adinerados recientemente? Su «adi-
neramiento» no fué producto de labor 
reflexiva, sino de la casualidad. Alzas 
de precios, contratas, subidas de tietes, 
etcétera, etc. No hay rnás que ver a 
muchos de los recientes «adineiados* 
por obra y gracia de la casualidad para 
comprobar su estolidez, su incapacidad 
o su necedad. Claro es que esto no 
reza con quienes han sabido mejorar 
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sus negocios al amparo de su talento y 
de su esfuerzo personal o colectivo. Se 
refiere a los «adinerados> pro guerra. 
El Sr. Dómine, que conoce a muchos 
de los «adinerados», sabe mejor que 
nadie hasta donde llegan su necedad, 
su incapacidad o su estolidez, que de 
las tres clases o categorías los hay, 
abundando mucho más los que reúnen 
las tres cualidades y pueden ser califica-
dos de brutos fuera de concurso. El se-
ñor Dómine tuvo razón sobrada dicien-
do lo que dijo, y la mejor prueba de 
ello está en la realidad que ahora pre-
senciarnos. En cuanto «los adinerados» 
lian tenido que usar del cerebro para 
vivir dentro de la normalidad, sin los 
beneficios de la guerra, que caían den-
tro de sus bolsillos como el maná en 
manos de los israelitas, no han hecho 
más que barbaridades, y por ahí andan 
sin saber hacer otra cosa que pedir am-
paro al Gobierno. 
Ejemplo, los «adinerados» con los 
fletes, a quienes ahora sólo se les ocu-
rre una solución: amarrar los barcos. 
¡Qué bien los conoce su definidor! 
J. de A. 
IMPRESIONES DE 
El Conde de Romanones ha publ i -
cado al fin su anunciado libro sobre el 
Ejército. No lo dedtcá'a combatir aque-
lla gestión oculta que tan patentes re-
sultados dió contra D. Alvaro y su po-
lítica. Eso sé esperaba, 
Pero no ha sido así, y al contrario, 
hace un análisis de lo que nuestro Ejér-
cito es hoy; de la vida de! cuaitel; y 
expone lo que debiera ser para dar a la 
Nación el rendimiento debido a sus 
cargas militares. 
El autor del libro no es aquel Conde 
tan conocido en España: es una moda-
lidad bien distinta del mismo, y pudié-
ramos decir que nos lo han cambiado. 
* 
Indudablemente, los «leaders» del 
sovietismo ruso, buscan caminos prác-
ticos. Con frecuencia nos llegan not i -
cias de que persisten en su labor de 
reanudar oficialmente sus relaciones 
con los demás países; que desarrollan 
una positiva o intensa labor, ora elec-
trificando el país, ora extendiendo la 
enseñanza, ya buscando convenios co-
merciales, o bien adquiriendo. Tiempo 
es ya de que termine la bacanal san-
grienta y de que la paz armónica del 
trabajo extienda allí su imperio derra-
mando bienestar y felicidad, ahuyenta-
doras de la miseria y la desgracia. 
* 
* * Debátense estos días la «protección» 
y el «librecambio». Si continúan los 
aranceles aduaneros a modo de muralla 
inexpugnable, la vida española seguirá 
cara y por corolario, intranquila. Si el 
libre-cambio fuese absoluto, sucedería 
que en un porvenir muy cercano, el 
cierre de nuestras industrias y el paro 
forzoso de los obreros, nos acarrearían 
días negrísimos de hambre y desaso-
siego. 
En este caso, como en pocos, «en un 
buen medio estaría la virtud». 
Antonio de la Cruz. 
De yiernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Dolores Rodríguez Muñoz, Ramón 
García Soria, Francisco Ruiz García, 
Francisco Henares Luque, Antonio 
Romero Medrano, Antonio Jiménez 
Navarro, Ricardo Domínguez Martínez, 
José Acedo Fernández, Dolores Martín 
Ruiz, Tr inidad López Valle, Rosario 
Avila Podadera, Joaquín González Ve-
lasco, Dolores Gómez Vegas, Josefa 
Mérida Báez, María del Rosario Ana 
Sebastiana Margarita Vibiana de la 
Santísima Trinidad de Hazañas Vo l -
pini. 
Varones, 8.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Juan Raíz Lozano, 80 años; Ana 
Peña Salcedo, 6 años; Rosario Cuesta 
Fernández, 60 años; Teresa Aguilar 
López, 17 años; Antonio Fernández 
Cortés, 60 años; Carmen Jaime Carmo-
na, 19 años; Juan Calderón Núñez, 1 
día; Josefa Espejo Oimedo, 2 años; 
Ramona Díaz Morales, 85 años; Dolo-
res García Romero, 1 año; María de 
los Dolores Torres Postigo, 77 años; 
Antonio Contreras Mancera, 14 años; 
Encarnación Burruecos Pérez, 2 años; 
Diego Ruiz López, 60 años; Teresa 
León Romero, 15 meses; Teresa Martín 
Romero, 85 años. 
Varones, 5.—Hembras, 11. 
Total de nacimientos. . . . 1 5 
Total de defunciones. . . . 16 
Diferencia en contra de la vitalidad 01 
Los que se casan 
Francisco Lanzas Arenas, con Reme-
dios Cuenca Marfi l ; Jacinto García Pe-
draza, con Remedios Vázquez López; 
José Hidalgo Vilaret, con Purificación 
Forés Atanet. 
Ultimo éxito del Maestro Millán 
LA DAQORESA, zarzuela en 
discos marca GRAMÓFONO 
Impresionados por Luisa Vela, E. Sagi-barbay 
demás artistas que estrenaron la obra: d i r i -
gida por el Maestro MILLAN. 
Pedidos a Gnrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
V E S T I R fiL D E S N U D O 
Ved aquí una de las obras de mise-
ricordia que Jesucristo en su doctrina 
recomienda a todo buen cristiano, y 
que los Sucesores de José Borrego 
practican a diario con todo aquel cre-
yente que huye de las pomposidades y 
de los reclamos. 
Ayer quise yo comprar ropa, calzado 
y coloniales. Como el pánico es el p r i -
mer factor que produce la baja, no me 
ilusionaba mucho el exagerado límite 
en los precios, por aquello de que 
siempre se suele decir, cuando le pin-
tan a uno cuadros de vivos colores: 
que algo menos será, y efectivamente 
comprobé que no era tan real esa ba-
ratura de precios, esas bajas tan pompo-
samente anunciados como «enormes» 
y «considerables>. 
Desde la calle todo es barato, pero 
cuando se pisa el escalón de uno de 
esos establecimientos de gran popula-
ridad se padece la primera desilusión. 
Desde la puerta, el dependiente arro-
ja el lazo y ya están sobre el mostra-
dor pirámides de telas, charla por los 
codos; ofrece dos asientos para una 
sola persona; pone a la vista EL SOL DE 
ANTEQUERA, regala tres corbatas y ante 
ios pies deja una alfombra para que la 
humedad no llegue a percibirla el com-
prador. 
Más galantería no cabe; pues a pesar 
de todo yo no quise disfrutar de esas 
atenciones, y me limité a preguntar por 
el precio de varios artículos. A l instan-
te me di cuenta de que, la «Batista» se 
cotizaba a mejor precio, que el lavado 
de la viuda de Batlló, y salí precipita-
damente de allí para entrar en otro 
establecimiento de reclamo pomposo. 
Otra decepción sufrí al instante y vuel-
ta a salir, pero ya atormentado... medio 
loco. 
Como hombre dispuesto a resolu-
ciones definitivas, entré en casa de 
los Sucesores de Borrego y nadie se dió 
cuenta de que allí había uno más. Tuve 
necesidad de llamar la atención y ape-
nas me hicieron caso. Entonces dije 
para mí: «De aquí no salgo sin com-
prar. Esto ya me gusta más». 
Una cama dorada de matrimonio, 12 
duros. 
Una manta de campo, 14 reales. 
Seis varas muselina, 74 de ancho a 3 
reales, 18 reales. 
Nueve toballas de pelo a 2 reales, 18 
reales. 
Veinte varas percal medio luto 40 cen-
tímetros 8 pesetas. 
Pagué y comprobé la cuenta con la 
que ya tenía formulada de los sitios 
donde antes quise comprar. Me aho-
rraba en todos esos géneros ¡¡¡VEINTE 
PESETAS!!! 
Yo no digo a nadie que compre aquí 
o más allá. Lo que sí puedo afirmar es, 
que tengo pagado medio abono al 
Teatro y que «Pepe Conde» lo vi yo. 
POCA - ROPA 
